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Desde a inauguração da cidade de Brasília, há sessenta anos, como a nova sede do 
governo da República Federativa do Brasil que um erro permanece. A hora oficial, 
a famosa HORA DE BRASÍLIA, continua sendo medida no Observatório Nacional, 
na antiga capital federal, no Rio de Janeiro. 
No meio da conturbada mudança de PAPÉIS, DEPARTAMENTOS, ÓRGÃOS, 
CARIMBOS, FAIXA, PALÁCIOS, etc. esqueceram do tempo! O seu nome ate ́
mudaram, mas o instrumento de sua marcação, o relógio, ficou esquecido no bairro 
de São Cristóvão, vizinho das ruínas do Museu Nacional e do Zoológico.  
Ajustando os ponteiros, no dia 07 de dezembro de 2019, foi inaugurado, o 
MONUMENTO Hora de Brasília: espaço virtual em linha reta, que vai do Mastro da 
Bandeira ate ́ a Torre de Televisão.
A partir deste momento, a hora oficial passou a ser observada por esse espaço. Com 
total liberdade para cada pessoa fundar, medir e corrigir OS TEMPOS. 
Chegou a hora de deixar de sermos condenados ao tempo e tomarmos suas 
rédeas.  
Não chegue atrasado! Não perca sua hora! 
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